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Stereoscopic Photography and Documentation of 
Living History Museums
E\'DYLG'DPLFR
2QHRIWKHZRQGHUIXOWKLQJVDERXWZRUNLQJDWDOLYLQJ
KLVWRU\PXVHXP LV OHDUQLQJ DERXW WKH GDLO\ OLIH RI
WKH SHULRG \RX DUH LQWHUSUHWLQJ , KDYH LQWHUSUHWHG
WKH 3ULQW2I¿FH RI*HQHVHH&RXQWU\9LOODJH DQG
0XVHXPIRUWZRVHDVRQV$VDFROOHJHLQVWUXFWRURI
JUDSKLFGHVLJQ,DPHVSHFLDOO\LQWHUHVWHGLQDOODUHDV
RI YLVXDO FRPPXQLFDWLRQ LQFOXGLQJSULQWLQJRQ DQ
:DVKLQJWRQ LURQKDQGSUHVV DQGXVLQJV
SKRWRJUDSKLFPHWKRGV
2XU QLQHWHHQWKFHQWXU\ YLOODJH LQWHUSUHWV WKH HUD
LQZKLFK VWHUHRVFRSLF SKRWRJUDSK\ DURVH ,Q 
6LU &KDUOHV:KHDWVWRQH JDYH DQ DGGUHVV WR WKH
5R\DO6FRWWLVK6RFLHW\RI$UWVRQWKHSKHQRPHQDRI
ELQRFXODUYLVLRQ,Q6LU'DYLG%UHZVWHULQYHQWHG
WKHVWHUHRVFRSH
,QVSLUDWLRQIRUP\RZQPXVHXPSKRWRJUDSKLFSURMHFW
FDPHIURPP\FROOHFWLRQRI9LHZ0DVWHU5HHOVD³WR\´
PDQ\RIXVHQMR\HGLQFKLOGKRRG$IRUPHUFRZRUNHU
JDYHPHDVHWRI'9LHZ0DVWHUUHHOVRI&RORQLDO
:LOOLDPVEXUJ(DFKVHWKDVVHYHQVWHUHRVFRSLFLPDJHV
GHSLFWLQJVFHQHVIURPDURXQGWKHPXVHXPLQFOXGLQJ
WKHLUHLJKWHHQWKFHQWXU\SULQWLQJSUHVV-XGJLQJIURP
YLVLWRU IDVKLRQV WKH:LOOLDPVEXUJ UHHOVZHUHPDGH
LQ WKHV7KHVHFRORUIXOVFHQHVRIFRORQLDO OLIH
LQVSLUHGPHWRFRPELQHP\WDOHQWVDVDVWHUHRVFRSLF
SKRWRJUDSKHUZLWKP\ZRUN DW*HQHVHH&RXQWU\
9LOODJH
7KH 6WHUHRFDUG DQG2OLYHU:HQGHOO +ROPHV
6WHUHRVFRSH
7KHKHLJKW RI VWHUHRVFRSLF SKRWRJUDSK\SRSXODULW\
FDPHGXULQJWKHODWWHUSDUWRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\
0DQ\IDPLO\SDUORUVIHDWXUHGDVWHUHRVFRSHWRJHWKHU
ZLWKDODUJHYDULHW\RIFDUGVGHSLFWLQJIDUDZD\SODFHV
H[RWLFVFHQHVDQGVWDJHGVFHQHVRIIDPRXVRUFODVVLFDO
VWRULHV$OWKRXJK9LHWQDPLVXVXDOO\FRQVLGHUHGWKH
¿UVWZDU WR EH EURXJKW LQWR RXU OLYLQJ URRPV WKH
$PHULFDQ&LYLO:DU EURXJKW WUXO\ UHDOLVWLF WKUHH
GLPHQVLRQDO LPDJHV IURP WKH EDWWOHJURXQGV WR WKH
JHQHUDOSXEOLF
7KHFRQVWUXFWLRQRIDVWHUHRFDUGLVQRWFRPSOLFDWHG
(DFK FDUG FRQWDLQV WZRSKRWRJUDSKV VLGHE\VLGH
VKRWSDUDOOHORQ¿OPXVLQJDGXDO OHQVFDPHUD7KH
OHQV VSDFLQJ DSSUR[LPDWHV WKH LQWUDRFXODU GLVWDQFH
RUVSDFLQJRIWKHKXPDQH\HVWKLVPDNHVWKHLPDJH
ORRN QDWXUDO$OWKRXJK WKH SKRWRV DSSHDU DOPRVW
LGHQWLFDOHDFKLVLQIDFWVOLJKWO\GLIIHUHQWEHFDXVH
RIWKHVSDFLQJGLVWDQFHRIWKHOHQVHV
Man warming himself by the store woodstove. Stereograph by David Damico.
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7KH ³+ROPHV´ VWHUHRFDUG YLHZHU QDPHG DIWHU LWV
LQYHQWRU2OLYHU:HQGHOO+ROPHVLVWKHPRVWZHOO
NQRZQ7KLVYLHZHUZDVRIWHQPDGHRIZRRG7KHFDUG
ZDVLQVHUWHGRQRQHHQGDQGYLHZHGWKURXJKDIURQW
KRRGWKDWEORFNHGOLJKW $QWLTXHYLHZHUKRRGVDUH
IDLUO\QDUURZDQGFDQQRWDFFRPPRGDWHRXUPRGHUQ
H\HJODVVHV1HZHUPRGHOVKDYHDODUJHUYLHZLQJKRRG
:KHQWKHZRRGHQYLHZHULVSODFHGRYHUWKHH\HVWKH
KXPDQYLHZHUORRNVWKURXJKWKHPDJQL¿HGOHQVHVWR
VHHWKHWZRSKRWRVFRPELQHGLQWRDWKUHHGLPHQVLRQDO
LPDJHDVLPXODWHGUHDOLW\ZKLFKHQJURVVHVWKHYLHZHU
'XHWRRWKHUFRPSHWLQJHQWHUWDLQPHQWVWKHSRSXODULW\
RI VWHUHR SKRWRJUDSK\ EHJDQ WRZDQH LQ WKH HDUO\
WZHQWLHWKFHQWXU\7KHQZLWKWKHLQWURGXFWLRQRIWKH
6WHUHR5HDOLVWGXDOOHQVFDPHUDDQGFRORUWUDQVSDUHQF\
ILOP LQ  D YDULDQW NQRZQ DV VWHUHRJUDSK\
JDLQHG SRSXODULW\ 6WHUHRJUDSK\ SRVLWLRQHG WZR
VWHUHRSKRWRJUDSKVVLGHE\VLGHRQDWUDQVSDUHQF\RU
VOLGH¿OPWKHSKRWRJUDSKVZHUHYLHZHGLQDEDFNOLW
YLHZHU.RGDN¶V.RGDFKURPHZDVWKH¿OPRIFKRLFH
0DQ\ VOLGHV VKRW LQ WKLV IRUPDW FLUFXODWH RQ H%D\
WRGD\,QDGGLWLRQWKHUHLVQRZDUHVXUJHQFHLQWKH
SRSXODULW\RI'SKRWRJUDSKVDQGPRWLRQSLFWXUHV$
UHFHQWSKRWRJUDSKLFSXEOLFDWLRQ$9LOODJH/RVWDQG
)RXQG E\%ULDQ0D\ IRUPHU OHDGJXLWDULVW RI WKH
EDQG4XHHQ GRFXPHQWV DQ V(QJOLVK YLOODJH
LQVWHUHRYLHZ
7DNLQJWKH3LFWXUHV
0\ LQLWLDO VWHUHR LPDJHVZHUH VKRW RQPP)XML
3URYLD ) FRORU VOLGH ILOP XVLQJP\  6WHUHR
5HDOLVWFDPHUD,FKRVHWKH)XML¿OPEHFDXVHLWKDVD
EOXLVKFDVWSOHDVDQWIRUODQGVFDSHV2WKHU¿OPEUDQGV
KDYHD\HOORZFDVWZKLFKGRHVQRWHQKDQFHQDWXUDO
VFHQHU\ ,ZDVJUDQWHGSHUPLVVLRQ WRVSHQGVHYHUDO
VXQQ\GD\VDURXQGWKH*HQHVHH&RXQWU\9LOODJHDQG
0XVHXPZKHUH,WRRNGRFXPHQWDU\VW\OHSLFWXUHVRI
EXLOGLQJVJDUGHQVDQGVFHQHU\9LHZLQJWKH9LOODJH
LQWKLVFDUHIXOZD\DOORZHGPHWRVHHWKHEXLOGLQJDQG
JURXQGVLQDZD\,KDGQRWEHIRUHDOLWWOHELWDWDWLPH
7KH5HDOLVWFDPHUDKDVDPD[LPXP$6$RI7KLV
PHDQVWKDWWRVKRRWKDQGKHOGLPDJHV,KDGWRGRVR
LQDYHUDJHWREULJKWVXQOLJKWRUULVNEOXUUHGLPDJHV
8VHRIDÀDVKZDVSRVVLEOHEXWQRWGHVLUDEOH,GLGQRW
WDNHDQ\LQWHULRUSKRWRJUDSKV
Genesee Country Village & Museum Pottery in stereograph. Stereograph by David Damico.
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(DFK¿OPEDVHG VWHUHR LPDJH LV D SDLU RI LPDJHV
DV LQ WKH VWHUHRFDUG2QFH WKH¿OPZDVGHYHORSHG
HDFKLPDJHRU³FKLS´ZDVVFDQQHGDQGFRPSRVHG
LQ3KRWRVKRSIRUWKH¿QDOVWHUHRLPDJH7KHGLJLWDO
¿OHVZHUHVHQWRXWIRUSURFHVVLQJDQGWKHSULQWVZHUH
PRXQWHG RQ FDUGVWRFN7KH UHVXOWLQJ FDUG KDG WKH
DSSHDUDQFHDQGVKDSHRIWKHDQWLTXHVWHUHRFDUGV
$'LJLWDO(XUHND
,Q)XML UHOHDVHG LWV:GLJLWDO'FDPHUDD
VXFFHVVRUWRWKH:IURP6HHLQJWKHRSSRUWXQLW\
IRUH[SDQGLQJP\LPDJHWDNLQJSRVVLELOLWLHV,ERXJKW
RQH7KHVHFRQGVHULHVRIVWHUHRLPDJHV,VKRWDWWKH
PXVHXPWRRNRQDPRUHSHUVRQDOTXDOLW\,ZDVQRZ
DEOHWRWDNHLQWHULRUSKRWRJUDSKVRISHRSOHXQGHUORZ
OLJKWLQJFRQGLWLRQV,EHJDQXVLQJRWKHULQWHUSUHWHUVDV
VXEMHFWVDQGIRXQGWKDWWKH\UHVSRQGHGHQWKXVLDVWLFDOO\
,QRUGHUWRPDNHP\PRGHUQVWHUHRFDUGVUHVHPEOH
WKHVWHUHRFDUGVRIROG,XVXDOO\FRPSRVHGWKHVKRW
IRUPD[LPXPGHSWKSHUFHSWLRQDQGKDGWKHVXEMHFWV
VWDQGVWLOO WRFRPSOHWH WKHFRPSRVLWLRQ7RDYRLGD
VKDNLQJFDPHUD,XVHGDWULSRG
7KHLPDJHVZHUHORDGHGLQWR3KRWRVKRSIRUDOLJQPHQW
DQG¿QDO RXWSXW WKHQGHYHORSHG DW D SKRWR VRXUFH
DQG ILQDOO\PRXQWHG RQ FDUGVWRFN 7KH EDFN RI
WKH VWHUHRFDUGZDVXVHG IRU LQIRUPDWLRQDERXW WKH
KRXVH EXLOGLQJ RU VHWWLQJ:H DOVR LQFOXGHG WKH
PXVHXP¶VZHEVLWHDGGUHVVDQGORJR7KH¿QDOFDUGV
¿WFRPIRUWDEO\LQDQ\+ROPHVVW\OHYLHZHU$VLQWKH
RULJLQDOQLQHWHHQWKFHQWXU\VWHUHRFDUGVHDFKFDUGKDV
WZRDFWXDOSKRWRJUDSKVSDVWHGVLGHE\VLGH
6XEMHFW0DWWHU
8QOLNHP\LQLWLDOHIIRUWVDWGRFXPHQWDU\VW\OHSKRWRV
WKHVHFRQGVHWZDVVKRWXVLQJHLWKHURQHLQGLYLGXDORU
JURXSVRISHRSOH$VDSDUWLFLSDQWLQWKHDQQXDO³6SLULWV
RI7KH3DVW´+DOORZHHQSURJUDPDQGWKH&KULVWPDV
³<XOHWLGHLQWKH&RXQWU\´,WRRNPDQ\VWHUHRSKRWRV
RIRWKHUSDUWLFLSDQWV,ORRNIRUZDUGWRWDNLQJPRUH
SLFWXUHV LQDQGDURXQG WKHYDULRXVEXLOGLQJV LQ WKH
KLVWRULFYLOODJHGXULQJWKHVHDVRQ
9LHZLQJ6WHUHR3KRWRJUDSKVLQWKLV$UWLFOH
7KHVWHUHRSKRWRJUDSKVLQFOXGHGZLWKWKLVDUWLFOHDUH
LQFURVVYLHZIRUPDW7KH\GRQRWUHTXLUHYLHZLQJDLGV
WRVHHWKHGHSWK7RYLHZWKHLPDJHVLQVWHUHRORRNDW
WKHVSDFHEHWZHHQWKHLPDJHVDQGVORZO\OHW\RXUH\HV
FURVV2QFHWKHLPDJHVDUHEOHQGHGWKHGLPHQVLRQDO
DVSHFWZLOODSSHDUa
Civil War Dance in stereograph. Stereograph by David Damico.
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6HOHFWHG5HIHUHQFHV
6KRUW5HDOLVW+LVWRU\KWWSZZZGUHDOLVW
FRP6KRUW5HDOLVW+LVWRU\DFFHVVHG
)HEUXDU\
7KH7XULQJ,QVWLWXWH7KH+LVWRU\RI6WHUHR3KRWRJ
UDSK\KWWSZZZDUWVUSLHGXaUXL]VWHUHRBKLV
WRU\WH[WKLVWRU\VWHUHRJKWPODFFHVVHG)HEUXDU\

0D\%ULDQDQG(OHQD9LGDO$9LOODJH/RVWDQG
)RXQG/RQGRQ)UDQFHV/LQFROQ/7'
=HOOHU%RE&LYLO:DULQ'HSWK6DQ)UDQFLVFR&$
&KURQLFOH%RRNV
=HOOHU%RE7KH&LYLO:DULQ'HSWK9ROXPH,,6DQ
)UDQFLVFR&$&KURQLFOH%RRNV
$ERXWWKH$XWKRU
'DYLG'DPLFR LV IURP FHQWUDO /RXLVLDQD+H UHFHLYHG D
0)$LQ*UDSKLF'HVLJQ6WXGLR$UWIURPWKH8QLYHUVLW\RI 
+RXVWRQ DQG FXUUHQWO\ WHDFKHV JUDSKLF GHVLJQ DQG W\SRJUDSK\
DW %U\DQW	 6WUDWWRQ&ROOHJH LQ+HQULHWWD1<+H KDV
DOVRWDXJKW3KRWRJUDSK\IRUWKH0HGLDDVDQDGMXQFWLQWKH
&RPPXQLFDWLRQ-RXUQDOLVP GHSDUWPHQW DW 6W -RKQ )LVKHU
&ROOHJH5RFKHVWHU1<DQGDVDYLVLWLQJSURIHVVRU LQJUDSKLF
GHVLJQDW$OIUHG8QLYHUVLW\'DYLGLVDQLQWHUSUHWHUDW*HQHVHH
&RXQWU\9LOODJHDQG0XVHXPLQ0XPIRUG1<
“Spirits of the Past” haunting stereograph. Stereograph by David Damico.
 General Store proprietor in stereograph. Stereograph by David Damico.
